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ハワイ大学ヒロ校留学体験記
　伊藤千裕
私は 3年次の８月から約 10 ヶ月間ハワイ大学ヒロ校に留学しました。この
１年間は毎日新しい経験ばかりで本当に充実していました。その中でも特に印
象に残っている思い出について書きたいと思います。
１つ目はフラのクラスです。ヒロ校にはハワイ島ならではの、楽しくて深く
学べるクラスがたくさんありました。なかでも特に、ハワイ島文化の中核であ
り、人々のコミュニケーションから歴史的記憶など、多様な人文学的要素の詰
まったフラを学ぶクラスはとても有益でした。ヒロ校では、実際に現地のハラ
ウ（教室）のクム（先生）が、フラをその成り立ちから教えてくれます。実際
に最後のクラスでは自分たちで一から作った衣装を着てホイケ（発表会）も行
い本当に楽しかったです。
２つ目は私の担当をしてくれたホストファザーとの思い出です。ヒロ校には
留学生対象でホストファミリープログラムがあり、ホストファミリーが色々な
面でサポートをしてくれます。私はホストファミリーに普段の買い物はもちろ
んのこと、マウナケアやキラウエア、フラの大会であるメリーモナークにも連
れて行ってもらい、ハワイ島でしかできないたくさんの経験ができました。
３つ目は現地の友達がたくさんできたことです。最初は英語の壁を感じて泣
きながら寝たこともありましたが、諦めずに自分から積極的に話しかけたこと
で、多くの友達ができ、留学生活がより楽しくなったと思っています。サンク
スギビングにはホノルルの友達の家でパーティーをしたり、冬休みにはサン
ディエゴの友達の家でアメリカのクリスマスを体験したりして本当に楽しかっ
たです。普段の日も放課後は一緒にジムに行ったり、カフェでおしゃべりした
りしました。
4つ目は、留学と就職活動の両立です。私は3年次から在学で１年間留学だっ
たために就活が上手くいくか不安でした。でもハワイ大学は学生一人一人への
サポートがとても手厚く、また留学を通して価値観が大きく変わり、留学前に
志望していた業界とは全く異なる業界に進むことにしたので、大変ではあった
けれど３年次から１年間留学してよかったと心の底から思っています。
全て書くときりがないのでまとめましたが、留学で得たものはとても多く、
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毎日がとても充実していて本当に楽しい１年間でした。
　菅原朱莉
私は大学に入った当初から留学を考えており、入学して最初の学部ガイダン
スで留学の紹介を受けてから、ずっとハワイ大学ヒロ校に留学することを目標
に大学の勉強を頑張っていました。私は 3年生の秋学期にヒロ校に留学しまし
たが、2年生の1月くらいから本格的な準備が始まりました。留学準備にあたっ
て、英文の書類やメールに目を通したり、複雑な手続きを行なったりしなけれ
ばならず、とても大変でした。ですが、学部事務の職員の方やヒロ校の職員の
方、また前年度の留学生の方のお力を借りながらなんとか手続きを終えること
ができました。
実際の留学についてですが、私は留学期間中とても充実した実りのある 4か
月間を過ごすことができました。ヒロ校の授業は、日本の大学の授業スタイル
とは異なるものがほとんどで、毎回の授業が私にとってとても良い刺激になり
ました。座学以外だと、実際にネイティブのクラスメイトとディスカッション
したり、ハワイ語で歌ったりしていました。また、休日は大学の主催するアク
ティビティーに参加したり、友人とヒロのダウンタウンや大学近くのショッピ
ングセンターに行ったり、とても楽しく過ごしていました。大学のアクティビ
ティーでは、船に乗ったり、ビーチに行ったりと自分だけでは経験し得ない貴
重な経験ができました。また、ヒロはとても自然豊かで、普段東京近辺で暮ら
している私にとっては、そういった点でもとても魅力的でした。最寄りのショッ
ピングセンターに行くにも徒歩だと 40 分ほどかかったので、正直最初は少し
不便だと思うこともありましたが、ヒロの自然豊かな町並みを見て、友人たち
と談笑しながらのんびり歩いた時間は、今となってはかけがえのないとても良
い留学中の思い出の一つです。
渡航前は異国の地での生活に不安を抱え、ナーバスになっていた時期もあり
ましたが、今振り返ってみると、渡航後に不安だったのは最初の 3日程度でし
た。私はこの留学でとても良い経験を得ることができたので、もし留学を迷っ
ている方がいましたら、ぜひチャレンジしてみてほしいです。
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　可児佑望
ハワイ大学ヒロ校への留学は、半期ではありましたが、英語力だけでなくど
れだけ自分の人間力を高められるか、ということを意識して準備から留学最終
日までの日々を大切に過ごしてきました。多国籍な価値観や文化を肌で感じ、
特徴でもある少人数クラスが積極性やコミュニケーション能力の向上にも繋が
り、とても素晴らしい環境でした。
授業については、専攻に選んだ Hawaiian studiesの他に、バレエやジャズダ
ンスのクラスなどを取りました。このダンスクラスは本当にお勧めします。ま
ず何より友達が増えます。ダンスクラスを取ると学期末に公演があり、約 2週
間リハーサルや本番で毎日みんなと時間を共にします。この公演はかなり本
格的なもので、私達の年の演目は The Hawaiian Nutcracker（くるみ割り人形）
でした。コミュニケーション能力はもちろん、みんなと意思疎通がしたくて英
語の勉強のモチベーションも上がりました。帰国後も連絡を取っている多くは
ここでできた友達です。ペーパーテストやレポートなどもあり、ヒロで過ごし
た時間の中で 1番楽しく自分の成長に繋がったクラスでした。また、ハワイの
文化や伝統、政治を学ぶ Hawaiian ‘ohanaのクラスは、レポートやプレゼンテー
ション、ディベートなどの課題に加え、現地の学生達との共同作業も多く、毎
回緊張感を持って臨んでいました。自分の英語力不足を 1番痛感した授業では
ありましたが、大変だった分最後の授業を終えた日は達成感でいっぱいでした。
ヒロ校は課外活動も充実しています。週末には学校が企画してくれるアク
ティビティで海や火山に行きました。また、私は 1ヶ月間の土日を使ってス
キューバダイビングのライセンスを取りました。希望者はバディやホストファ
ミリーを紹介してもらうこともでき、カヌーをしたりダウンタウンのイベント
に行ったりとヒロの魅力を存分に味わうことができました。
このハワイ留学で、ハワイならではの人の温かさや優しさ、いわゆる Aloha
の精神に触れる事ができました。私にとってはこれまでの自分を見つめ直すま
たとない貴重な時間となりました。この機会を与えてくださった立教大学に感
謝します。
